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AQUEST INVENTAR! ES VA FER entre 
els anys 1979 i 1981; pertant, es pot 
com provar que les fotografies no cor-
responen a l'estat actual de conserva-
ció de les masiesque tractarem. Algu-
nes que ja aleshores estaven en estat 
ruinós, actualment han desaparegut, 
ja sigui per inclemencies del temps o 
per motiu d'interes privat, cam per 
exemple la Muga, el Molí de Santa 
Eugenia, el Molí de l'Espelt, la Qües-
lió ... ; d'altres s'han restaurat, i han 
assegurat així la seva continuitat; pero 
la majoria es van degradant i caminant 
a passos de gegant cap a la seva desa-
parició. 
Varem creure oportú inventariar tan 
sois les cases que estan fora de! nucli 
urba de la Pobla de Lillet, i se'n van tro-
bar 53, de les qualses fotografiaren 45. 
A continuació farem una descripció de 
les 45 cases aban s esmentades. 
En I'elaboració de les descripcions 
d 'aquestes masies, hi va col · laborar 
l'Agrupació Teatral Amics de Ro-
mea, amb motiu de I'exposició que 
fa uns anys van organitzar al Teatre 
Casal. 
La Casanova: Situada a 3 km de la 
Pobla per la carretera de Guardiola i a 
una al<;ada de 810 m. El seu terme és 
d'unes 10 ha de terres de canreu, i li-
mita amb els Cortals i el riu Llobregat. 
La casa esta habitada i l'aigua més pro-
pera és la del riu. 
El Monestir: Situat a 2 km de la 
Pobla per la carretera de Ripoll i a 
una al¡;:ada sobre el nivell del mar de 
910 m. La finca consta de 40 ha de 
bosc, terres de conreu i camps de 
pastura, ilimita amb els cultius de 
l'Arija, Sarga, el Castell de la Vila, Puig 
i la Devesa del Batlle Vell. La casa esta 
habitada i l'aigua més propera és la 
del poble 
La Caseta: Esta situada a 500 m de la 
sortida de la Pobla en direcció a Guar-
diola, al costat de la font del Roser, a 
830 m d'al¡;:ada sobre el nivell del mar. 
La Caseta esta habitada i les seves ter-
res conreades. Les aigües més prope-
res són les del riu Llobregat i la font del 
Roser. 
leits: Masia situada a 1 km de la Po-
bla i a una al¡;:ada de 850 m. El seu 
terme, d'unes 28 ha de camps de pas-
tura i terres de conreu, limita amb 
emprius de l'ajuntament i la Solana. 
l.'.edifici esta habitat i l'aigua més pro-
pera a la casa és la de la font de Coll de 
Ferran i la font de leits. 
Ventaiola: Situada al mig del bosc del 
mateix nom, a uns 500 m de la Pobla 
i a 940 m d'al¡;:ada sobre el nivell del 
mar. El seu terme, d'unes 8 ha de 
camps de pastura i bosc, limita amb 
el riu Llobregat, el Grau, el Regatell, el 
Tinar i el Pla deis Cascalls. La casa ac-
tualment esta habitada i l'aigua més 
propera és la de la font del Roure. 
B Boix: Masia situada a uns 4 km de 
la Pobla i a una al¡;:ada sobre el nivell 
del mar de 1.050 m. l.'.edifici es con-
serva en bon estat i e! seu terme esta 
format per camps de pastura i terres 
de conreu. [¡¡igua més propera a la 
casa és la de la font de la Roca, el rec 
del Ganxos i el rec de l'Assois. 
Vallfogona: Masia situada a la Serra 
del Catllaras, prop del Clot del Teixó, 
a 1.340 m sobre el nivell del mar.l.'.edi-
fici , deshabitat i en runes, esta rodejat 
de bosc i camps de pastura. Les aigües 
més properes a la casa són les de la font 
i el torrent de Vallfogona. 
La Muga: Situada a 5 km de la Pobla, 
a uns 1.120 m sobre el nivell del mar. 
El seu terme format per camps de pas-
tura i bosc, limita amb la carretera de 
Ripoll, el riu AriJa i el municipi de 
Castellar de n'Hug. l.'.edifici estaenru-
nat i la font i el torrent de la Muga són 
les aigües més properes. 
B Bruc: Esta situat a uns 2,5 km de 
La Pobla per la carretera de Ripoll i a 
una al¡;:ada sobre el nivell del mar de 
1.010 m. El seu terme té unes 82 ha 
de bosc, camps de pastura i terres de 
canreu ilimita amb el terme de Cas-
tellar de n'Hug, els Carbonells, Sarga 
i Comes.l.'.edifici esta ben conservat, i 
actualment esta habitat. [¡¡igua més 
propera a la casa és la del torrent de 
Sarga i la de la font de la Blada. 
Comes: Esta situada a 1,5 km de La 
Poblaia920md'al<;ada. Elseu terme, 
d'unes 80 ha i format per camps de 
pastura i terres de conreu, limita amb 
el terme de Castellar de n'Hug, el riu 
Arija, les finques de Sarga i el Bruc i e! 
Clot del Camisser. l.'.edifici, en forc;a 
bon estat, té I'aigua més propera a la 
font i el torrent de Comes. 
Molí de Santa Eugenia: Masia total-
ment enrunada, situada a 1.100 m 
d'al¡;:ada sobre el nivell del mar. Totes 
les seves terres pertanyen al terme de 
Santa Eugenia, formades per bosc. I:ai-
gua més propera és la del torrent de 
Creu Malosa. 
Serra Pigota: Masia situada a 3 km 
de la Pobla, sobre el Castell de la Vila, 
i a una al¡;:ada de 1.110 m. La finca, 
d'unes 26 ha, limita amb Arderiu i 
Junyent. Consta de bosc i camps de 
pastura. La casa es troba totalment 
enrunada i té I'aigua més propera al 
torrent deis Prats. 
La Teuleria de Montbardó: Situada 
a 3 km de la Pobla, a 950 m d'al¡;:ada. 
La fin ca, de 95 ha, limita amb Puig, el 
Boix , les Úncies, Montbardó i el Gui-
xe r. t:.edifici, en rorr,:a bonestatdecon-
servació, está deshabitat. 
Les Úncies: Masia situada a 3 km de 
la Pobla i a una alr,:ada sobre el nivell 
del marde 1.010 m. El seu termecons-
ta d 'unes 11 ha de bosc, cam ps de pas-
tura i terres de conreu. Limitaamb les 
Rovires i la Teuleria. t:.edifici, en bon 
estat de conservació, ac tualment está 
deshabitat i té I'aigua més propera a la 
ront de la Roca, el rec de I'Assois i la 
ront de la propia casa. 
Puig Caslellar: Situat a uns 4 km de 
la Pobla i a una alr,:ada sobre el nive ll 
del mardeJ . .I40 m. Elseu termecons-
ta de camps de pastura. Limita amb 
Saus i el Trul\. L.:ed ifici está quasi en 
runes i té I'aigua més propera al tor-
rent del Clot del Sorre i la ront de Puig 
Castellar 
Monlclús de dah Situada a 10 km 
de la robla i a 1.350 m d'alr,:ada. Té un 
lerme d'unes 350 ha de bosc i camps 
de pastura que limiten amb junyent , 
Sant j aume de Frontanyá , Montclús 
de baix,Arde riu iArdericó Lacasaestá 
deshabitada i I'aigua més propera és 
la de la ront ele Montclús. 
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Ardenu Situat a 9 km de la Pobla, 
dins la se rra del Catllarás i a 1.340 m 
d'alr,:ada . Amb unaextensióde 163 ha 
de terres de conreu i camps de pastu-
ra. Limita amb Serra Pigota, Ardericó, 
Montclús de dall ijunyent. t:.edifici es 
conserva en bon estat i té com a punt 
d'aigua més proper la ront de l'Aren-
gada. 
Ardencó: Aquesta masiaestásituada 
a uns 12 kmde la Pobladinsde laSerra 
del Catllarás, a una alr,:ada de 1. 270 m. 
El seu terme, d'unes 280 ha, limita 
amb Arderiu , Cas tell de l'Areny, 
Montclúsdedalt i Plade l'Orri . L.:aigua 
més propera a la casa, actualment des-
habitada, és la ront d'Ardericó, la de 
l'Ave tar, la de l Pe re i el to rrent 
d'Ardericó. 
Monlclúsde baix: Situatauns 11 km 
de la Pobla i a una alr,:ada de 1.345 m 
té un terme d'unes 67 ha de bosc i 
camps de pastura que li mita amb Ce-
llers, elterme de Palmerola, la Qües-
tió i Montclús de dall. t:.edifici actual-
ment está deshabitat i I'aigua més pro-
pera és la de la ront de Montclús. 
La Sala: Masia situada a uns 3,5 km 
de la Pobla i a una a\c;:ada de 830 m 
sobre el nive ll del mar t:.ed ifici, molt 
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ben consevat, esdestinaactualment a 
casa de colónies . L.:a igua més propera 
és al torrent de la Sala. 
Falgars: Masia situada a 8 km de la 
Pobla i a una al r,:ada de 1. 260 m sota 
mateix de I'ermita. La casa está habi-
tada i rodejada de terres de conreu i 
camps de pastura. L.:a igua més prope-
raa la casa és la rontde Mossén Caries. 
E1s Corlals: Masia situada a 2 km per 
la carretera de Falgars i a una a\r,:ada 
de 830 m. t:.edifici, deshabitat, es tro-
ba rodejat de terres de conreu i I'aigua 
més propera és la del riu L1obregat. 
Cal Sarganlana: Casa situada sobre 
ca l'Anigasa unaalr,:adade900 m. Edi -
fi ci deshabitat , en bon estat; com a 
puns d'aigua més prope rs a la casa, 
podem destacar les ronts de Penella, 
de la Vinya , del Negre i de la Magné-
sia . 
El Plantiu Situada a 2 km de la Po-
bla per la carretera de Guard iola a una 
alr,:ada de 860 m. Ced ifici, ben conser-
vat, está rodejat de terres ermes i ac-
tualment es troba habital. Els punts 
d'aigua més propers són el to rrent 
Cerqueda i el torrent de Saus. 
El Pral Situada a 300 m de la Pobla i 
a 930 m d'alr,:ada. El seu terme, d'unes 
16 ha, de terres de conreu i cam ps de 
pastura, está Iimitat pels conreus de 
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Sant Antoni , la Costa de I'Aguait, la 
ront del Pla i el Regate l\. La casa actu-
alment está deshabitada i I'aigua més 
propera és la de la ront elel Pla. 
Les Rovires: Masiasituadaa uns4 km 
de la Pobla i a una alr,:ada sobre el ni-
vell del mar de 1.020 m. El seu terme 
d'unes 85 ha de bosc, terres de con-
reu i camps de pastura limita amb els 
emprius de I'aj untament , la riera de 
l'Assois, junyent i el mas Fonte tes . 
Cedifici, que actualment estáenrunat, 
té I'aigua més properaal rec de l'Assois. 
Cal Roger Situat a 1 km de la Pobla, 
altrencant de la carretera de Falgars, 
davant de ca la Xesa i a 820 m d'alr,:a-
da. Casa habitada, amb terres de con-
reu i com a puns d'aigua més propers 
la ront del Xeta i el riu L1obregal. 
E1s Carbonells: Masia situada a uns 
2,5 km de la Pobla per la carretera de 
Ripoll , al costat del Bruc i a una alr,:a -
da de 950 m. El seu terme consta de 
46 ha de bosc , camps de pastura i ter-
res de conreu. Limitaamb elterme de 
Castellar de n'Hug, el Bmc, Puig, Sar-
ga i la carretera de la Poblaa Gombrén. 
La casa, ben conservada, está habita-
da i I'aigua més propera és la del to r-
rent de Sarga. 
Cellers: Masia situada a la carretera de 
Santjaume de Frontanyá, una mica 
mésamuntde la rontdel Bisbe. Cedifi-
ci, actualment deshabitat , esti: situat a 
1.080 m d'alr,:ada. La finca consta de 
camps de pastura i bosc i I'abastament 
d'aigua procede ix del pou de la casa. 
Molí del'Espcll: Casasituadadinsel 
terme de l'Espelt a 800 m sobre el ni-
ve ll del mar. Cedifici es trobadeshabi-
tat, rodejat de terres ermes i bosc. Les 
aigües més properes són les del rec de 
Riutorl. 
Junyenl: Masia situada a un 4 km de 
la Pobla i a 1.100 m eI 'alr,:ada sobre el 
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nivell del mar. La finca té una exten-
sió d'unes 130 ha de camps de pastu-
ra i bosc. Limita amb el Monestir, 
Montclús de dalt , Arderiu i Serra Pi-
gota. t:edifici está deshabitat i els punts 
d'aigua més propers a la casa són el rec 
del Reset i el rec deJunyent. 
Vilardell Está situat a uns 2 km de la 
Pobla pel camí de la cova de Falgars i a 
unaale;:adade960m. Té un terme d'unes 
2 ha que limita amb el riu L1obregat, els 
Conals i els conreus del pla de la baga. 
L'aigua més properaa lacasa,actualment 
deshabitada, es la de la font F reda, font 
de Miranda i torrent Salat. 
Fumanya: Casasituadaa820 md'al-
<;ada, a mig camí entre el Plantiu i la 
Sala, prop de la carretera de Guardio-
la. L:edifici, enrunat, está rodejat de 
bosc i I'aigua més propera es la del rec 
de Fumanya. 
Sarga Situada a 2 km de la Pobla, al 
peu de la carretera de Ripoll i a 910 m 
d'ak;ada . El seu terme consta d'unes 
37 ha de terres de conreu i camps de 
pastura. Limita amb el Bruc, el riu 
Arija, els Carbonells, Puig i Comes. La 
casa está habitada i I'aigua mes propera 
és la del to rrent de Sarga. 
El Tinar: SilLlada a 500 m de la Pobla 
i terres de conreu; I'aigua més prope-
ra és la de la font del Castell de la Vila. 
Ca la Xesa: Situada a 1 km de la Po-
bla , en el trencant de la carretera de 
Falgars, a una al<;ada de 820 m. l'ai-
gua mes propera a les seves terres de 
conreu es la del riu L10bregat i la de la 
font del Xeta. En I'actualitat aquesta 
casa está habitada. 
Puig Masia situada a uns 3 km de la 
Pobla i a una ale;:ada de 940 m. El seu 
termed'unes 115 hade bosci campsde 
pastura, limita amb e1s Carbone1ls,el riu 
Arija, Montbardó, la Muga i Sarga. t:edi-
fici, molt ben conservat, te I'aigua més 
propera en el torrent de Rentadors. 
El Guixer Situat a 7 km de la Pobla i 
a una ale;:ada sobre el nivell del mar de 
1.000 m. La finca, d'unes 17 ha de 
bosc i camps de pastura, limita amb 
la Teuleriade Montbardó i el riuArija. 
La casa, actualment en runes, te I'ai-
gua mes propera al riu de l'Arija. 
I;Espelt Está situada a 6 km de la Po-
bla per la carretera de Guardiola ia840 
m d'ale;:ada. La finca consta de 135 ha 
de bosc i camps de pastura. Limita 
ambelterme de Guardiolade Bergue-
dá, SantJulia de Cerdanyola i la Sala. 
La casa está deshabitada i no es conei-
a una ale;:ada de 920 m. S'hi accede ix a xen punts d'aigua propers. 
través del cam í de Falgars. El seu ter-
me limita amb els conreus de la baga, 
els de la font Freda, Ventaiola i el pla del 
Tinar. La seva superficie, d'unes 5 ha, 
está formada per terres de conreu i 
camps de pastura . La casa actualment 
está habitada i I'aigua mes propera és 
la de la font Freda i la font de Miranda. 
El Castell de la Vila: Masia situada 
darrere la roca delmateix nom, a 1 km 
i escaig de la Pobla i a 1.040 m d'ale;:a-
da. L:ed ifici está deshabitat, i el seu 
termees format percampsde pastura 
La Questió Situada a 9 km de la Po-
bla i a 1 170 m d'ale;:ada, pertany al 
terme de Santa Eugenia ilimita amb 
SantJaume de Frontanyá i Montclús 
de baix. Te un terme d'unes 55 ha de 
bosc i I'aigua mes propera és la del 
torrent de la Paiola. En I'actualitatestá 
abandonada i gairebé en runes. 
Montbardó: Masia situada a 6 km de 
la Pobla per la carretera de Ripoll i a 
una ale;:ada de 1.040 m. El seu terme, 
d'unes 78 ha de bosc i camps de pas-
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tura, limita amb la Muga, la Teuleria i 
Merolla.l'aigua mes propera a la casa, 
que actualment está habitada, és la del 
torrent de Montbardó i el pou de la 
propia casa. 
Saus: Situada a uns 3 km de la Pobla 
i a 1.000 m d'ale;:ada, té el seu terrne 
entre Puig Castellar i el Plantiu t:edi-
fici está totalment enrunat i I'aigua més 
propera és la de la font i eltorrent de 
Saus. 
La Teuleria de Montclús Situada a 
uns 4,5 km de La Pobla i a 1.300 m 
sobre el nivelldelmar. Limita pel nord 
amb els termes d'Ardericó i Montclús 
i pel sud amb la serra del Puig L1uent 
i Faig i Branca. l'aigua mes propera és 
ladel rec deJunyent, que neixprop de 
la casa. 
Les Muntanyetes: Situadaal límit del 
terme de la Pobla i Sant Jaume de 
Frontanyá, prop de la casa de Santa 
Eugenia amb laquallimita, com tam-
bé amb la desapareguda de cal Font. 
l'aigua més properaes la del cal Font. 
De 8 cases, no hi ha testimoni fotográ-
fic, perque o no les várem saber tro-
bar o prácticament ja no quedava cap 
vestigi de la seva ubicació. 
Són les següents: 
Cal Font: Hi quedava mig metre de 
paret. 
La Paiola: Parets molt baixes pero 
més o menys es podia seguir el con-
tom del la casa. 
Les Cases: Tan sois es pot veure la base. 
El Celler de Baladrer: Es coneix el 
1I0c pero no en queda res. 
La Bauma del Xalat Molt a prop de 
Montclús, tal com diu el nom, es una 
bauma, amb una sola paret que tan-
cava. Va estar habitada fins al segon 
tere;: deis segle XIX. 
Castellsec: No localitzada. 
I;Assois: No localitzada. 
rHostaldel'Argclaga PareLSmolt bai-
xesque marquen I'estructura de la casa. 
Quant a I'origen deis toponims 
d'aquestes cases de pages, el desconei-
xem, pero existeixen referenciades, en 
documents privats de laSra. M. L1ujsa 
Casals Collado de can Tomás de la Po-
bla de Lillet, diverses persones que 
porten com a cognom el toponim de 
la masia; són les següents: 
Iohanes d'Eyts Cpergamí datatel mare;: 
de 1288) 
Amaldus de Puig Castellar Cpergamí 
datat el mare;: de 1288) 
Bemardusde Saus Cpergamí datat el4 
defebrer de 1314) 
Guillelmus de Comes Cpergamí datat 
el17 de desembre de 1433) 
Petrus de Ventaiola Cpergamí amb data 
il.legible) 
Amaldi deJunyent Cpergamí datat el 
1381) 
Johanes Arde riu (pergamí datat el 
1564) 
Per tant, sembla ser que aquestes ca-
ses ja existien en les dates que hem 
referenciat; evidentment no deviaser 
la mateixa construcció que hi ha ara, 
ja que molles d'elles s'haurien anat 
reformant, reconstruint i, tal vegada, 
fet noves. En algunes cases es pot veu-
re, en la lIinda de la porta o en algun 
lIoc visible, dates deis segles XVII, 
XVIll i XIX, que possiblement són de 
I'última reconstrucció. 
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